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Politólogos, economistas e internacionalis-
tas coinciden en señalar que el eje geopo-
lítico del mundo está girando del occiden-te 
hacia el oriente: una regional que no es 
nueva ni en la historia humana ni en la 
economía mundial. Sin embargo, las nue-
vas coyunturas sí resaltan el hecho que el 
dialogo entre oriente y occidente hoy se es-
tablece en el pacífico; una zona que toma la 
dimensión de la mayor y más importante ruta 
comercial y cultural del mundo con-
temporáneo. 
 
Esta particularidad ha despertado el inte-rés 
académico e investigativo de un grupo de 
profesores colombianos adscritos a la  
Universidad Javeriana, la Universidad Ex-
ternado de Colombia y la Universidad Autó-
noma del Caribe, así como como sus pares 
en Tailandia vinculados a la Universidad de 
Chulalongkorn, la Universidad de Tham-
masat y la Universidad de Ramkhanhaeng, 
quienes con el apoyo del Ministerio de Re-
laciones Exteriores del gobierno colombia-
no se han dado a la tarea de analizar los 
desafíos y posibilidades que conlleva “La  
Alianza del Pacífico”, el proyecto económi- 
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co colombiano pionero en la consolidación 
estratégica para el libre mercado.2 El inte-
rés del equipo de investigadores reseñado 
ha dado como resultado una publicación 
bilingüe (en español e inglés) titulada  
“Colombia en el Sistema Internacional: su 
proyección en Asia”, la cual busca dar a co-
nocer al público en general los diálogos y 
conclusiones de los ciclos constructivos de 
debates y conferencias académicas. Esta 
compilación tendrá, igualmente, una edi-ción 
asiática bilingüe (en inglés y tai) que será 
publicada en Bangkok. 
 
Sin poder referirnos a todos los capítulos de 
esta edición, los cuales guardan un alto 
contenido en calidad de análisis e investi-
gación, resulta pedagógico comentar el 
capítulo del profesor Jesús Arturo Gálvez 
Valega: “Asia-Pacífico: es vital como área 
geoeconómica y geoestratégica para Co-
lombia”. En este artículo, el autor recoge una 
gran parte del debate sobre el tema desde 
seis perspectivas de análisis: la pri-mera se 
plantea desde un ángulo históri-co y 
orgánico del proceso colombiano que busca 
explicar cómo desde el pacífico se 
 
2 El equipo docente al que hacemos referencia lo integran los 
doctores Edwin Murillo Amarís, Eduardo Pastrana Buelvas, Jesús 
Antonio Gálvez Valega, Eric Tremolada Álvarez, Pasuree Lue-
sakul, Olan Preutisranyanont, Chaowarit Chaowsangrant, Thiti-
pong Duangkong, Nunghatai Ragponsumrit y Penpisa Srivora-
nart. 
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crean foros y organismos para consolidar el 
proyecto mencionado, como por ejem-plo el 
Foro de Cooperación América Lati-na - Asia 
del Este (FOCALAE), el cual es un espacio 
de cooperación y de encuentro en-tre los 
gobiernos. Una segunda se enfoca desde el 
análisis de la tradición y los funda-mentos 
filosóficos y políticos de la región para 
comprender cómo el pensamiento asiático 
contemporáneo ¾el pragmatis-mo¾ frente a 
occidente es el resultado de la filosofía del 
confucionismo y del bu-dismo. Este 
mismísimo pensamiento es el que le ha 
permitido a países como China construir un 
modelo económico capitalista en su costa, 
bajo un sistema de gobierno de partido 
único. Una tercera pretende explicar lo que 
es la Alianza como espacio económico, 
cómo funciona ésta y cuáles son sus 
objetivos de libre mercado. El me-jor espacio 
para hacerlo es en foros regio-nales y 
nuevos organismos de cooperación 
internacional, los cuales promuevan estra-
tegias de búsqueda para la consolidación de 
la nueva Alianza del Pacífico conforma-da 
por Colombia, Chile, México y Perú. 
 
Una cuarta y quinta perspectivas enfocan la 
influencia geopolítica y geoestratégica de 
dicha Alianza, particularmente en la 
exportación de materias primas y recur-sos 
energéticos de América Latina hacia el 
continente asiático, con lo que le permitirá a 
Colombia diversificar sus exportaciones y 
desarrollar valor agregado al exportar 
productos manufacturados. Finalmente, una 
sexta mirada detalla las posibilidades para 
Colombia de crecer económica e ins-
titucionalmente, resaltando la posibilidad de 
una mayor influencia regional si logra 
comprender las complejidades del proyec-to 
y las nuevas oportunidades que se de-rivan 
al construir alianzas sólidas con paí-ses 
como Tailandia, y si logra comprender cómo 
debe evolucionar su modelo econó-mico de 
producción y comercio en mayo-res 
productos con valor agregado, lo cual implica 
un desafío para toda la estructura productiva 
nacional. 
 
El análisis del profesor Jesús Arturo Gálvez 
Valera representa un esfuerzo pionero por 
comenzar a explorar desde la academia los 
desafíos económicos, políticos y cultu-rales 
que vivirá América Latina en el siglo XXI. 
Podemos extrapolar de sus análisis que 
mientras occidente se ve abocado a 
problemas que ponen en duda su supre-
macía mundial, Asia se consolida a su tur-no 
como una alternativa para definir los va-lores 
de este nuevo siglo. Ahora Colombia y 
América Latina toda se ubica en el centro de 
estas dos civilizaciones. Es hora de que 
Latinoamérica se reivindique como hija de 
occidente y aproveche sus particularidades  
(pluralismo de mestizaje, cultural y de re-
cursos naturales) como anclajes positivos 
que le permitan construir diálogos y alian-zas 
sólidas con Asia e ingrese formalmente en la 
globalización. 
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Political Scientists, internationalists and 
economists do coincide in pointing out that 
the geopolitical axis of the world is drifting 
from the West to the East: a re-gion that is 
not new either in human his-tory or world 
economy. However, the new junctures do 
underscore the fact that the dialogue 
between the East and the West is currently 
set at the Pacific; a zone that is taking the 
dimension of the largest and most important 
commercial and cultural route in 
contemporary world. 
 
This peculiarity did raise the academic and 
research interest of a group of Colombian  
Professors attached to Universidad Javeri-
ana, Universidad Externado de Colombia 
and Universidad Autónoma del Caribe, as 
well as their peers in Thailand attached to 
Chulalongkorn University, Thammasat 
Univertity, and Ramkhanhaeng University, 
who, with the support of the Ministry of For-
eign Affairs of the Colombian Government 
have undertaken the task of analysing the 
challenges and possibilities entailed by the  
“Pacific Alliance”, the Colombian pioneer 
economic project in strategic consolida- 
 
1 GÁLVEZ VALEGA, Jesús Arturo (2014). Asia-Pacifico: es vital 
como área geoeconómica y geoestratégica para Colombia. 
En: TREMOLADA ÁLVAREZ, Eric. (Ed). Colombia en el 
Siste-ma Internacional: su proyección en Asia. Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá. p. 151-176 (Spanish version), p. 
177-202 (English version). 
 
 
 
 
 
tion for free markets.2 The interest of the 
research team has yielded as a result a bi-
lingual publication (Spanish and English) 
titled: “Colombia at the International Sys-
tem: its projection in Asia”, whereby it is 
intended to disclose to the general public 
both the dialogues and conclusions of con-
structive cycles at academic conferences 
and debates. This compilation shall, also, 
have an Asian bilingual issue (English and  
Thai) to be published in Bangkok. 
 
Not able to address all chapters of this is-
sue, that do exhibit a high level of content 
analysis and research – wise, it is peda-
gogic to discuss the chapter authored by 
Professor Jesús Arturo Gálvez Valega: 
“Asia-Pacific: vital as a geo-economic and 
geo-strategic area for Colombia”. At this 
article, the author addresses a large por-tion 
of the debate about the issue from six 
analysis – viewpoints: the first one is pro-
posed from a historic and organic angle of 
the Colombian process that seeks to explain 
how from the Pacific are created forums and 
organisations for the consoli-dation of the 
aforementioned project, such as the Latin 
America – East Asia Coopera- 
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tion Forum (FOCALAE), that is a space for 
cooperation and meetings between gov-
ernments. The second one approaches the 
issue from the analysis of tradition and 
philosophical and political grounds of the 
region in order to understand how 
contemporary Asian thought – pragmatism  
– with regards to the West is the result of  
Confucius and Buddhist philosophy. This 
very though has allowed countries such as 
China to build a capitalist economic model on 
its coast, under the system of a sole – party 
government. A third one pretends to explain 
what the Alliance is as an econom-ic space, 
how does it work and what are its free - 
market objectives. The best space to do this 
is at regional forums and new inter-national 
– cooperation organisations that shall 
promote strategies to seek and con-solidate 
the new Pacific Alliance comprised by 
Colombia, Chile, México and Peru. 
 
A fourth and fifth viewpoints do focus upon 
the geo-political and geo-strategic influ-ence 
of said Alliance, particularly in the ex-port of 
raw materials and energy resources from 
Latin America to the Asian continent, a fact 
that shall allow Colombia to diversify its 
exports and to produce aggregate value 
through the export of manufactured prod-
ucts. Finally, a sixth look details the possi-
bilities for Colombia to grow economic and 
institutionally, highlighting the possibility of a 
greater regional influence if it manag-es to 
understand the complex issues of the project 
as well as the new opportunities to be 
derived from the building of sound alli-ances 
with countries such as Thailand, and if it 
manages to understand how its pro-duction 
and trade economic model must evolve 
towards more products with aggre-gate 
value, this does imply a challenge for the 
entire national productive structure.  
The analysis of Professor Jesús Arturo 
Gálvez Valera does represent a pioneer ef-
fort to start exploring, from the academia, the 
economic, political and cultural chal-lenges 
to be experienced by Latin America in the 
XXI century. From his analysis we can 
extrapolate the fact that whilst the West is 
facing problems that cast doubts regard-ing 
its worldwide supremacy, Asia in turn 
consolidates as an alternative to define the 
values of this new century. Now Colom-bia ¾ 
and all of Latin America ¾ are placed in the 
middle of these two civilisations. It is about 
time that Latin America claims again its 
condition of child of the West and does take 
advantage of its peculiarities (misce-
genation pluralism, cultural and natural re-
sources) as positive anchoring points that will 
allow it to build solid dialogue and alli-ances 
with Asia and to enter globalisation in a 
formal manner. 
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